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 1335 شهسیوز: تازیخ پریسش                               1335 دی تازیخ دزیافت:
 
 چکیدٌ
سشذ ٍ  یّب خصبش شب ییغزا ی) بِ عٌَاى هکول هعذً3O2nMهٌگٌض ( ذیکبسبشد ًبًَرسُ اکس یپژٍّش بِ هٌظَس بشسس يیا
لطعِ بچِ  054. تعذاد ذیگشد ی) طشاحssikym suhcnyhrocnO( کوبى يیسًگ یآلا لضل یبچِ هبّ ذیلشهض ٍ سف یّب گلبَل
ّش  وبسیت 5دس لبلب  یاستخش بِ صَست تصبدف طیبب ششا یاص سبصگبس سپ گشم 9/1±0/3 ِیٍصى اٍل يیبًگیآلا بب ه لضل یهبّ
هٌگٌض  یشبّذ بذٍى افضٍدى هکول هعذً وبسیبِ عٌَاى ت ِیپب یشذًذ. غزا نیببص تمس بىیجش یبب سِ تکشاس دسٍى استخشّب کی
بش  گشم یلیه 21هٌگٌض ٍ  ذیسًبًَرسات اک لَگشمیبش ک گشم یلیه 21ٍ  8، 4بب افضٍدى  یشیآصهب یغزاّب شی. سبذیآهبدُ گشد
 ییغزا یّب شُیبب ج یشیآصهب طیّفتِ دس ششا 8هذت بِ  بىیسَلفبت هٌگٌض (بِ عٌَاى شبّذ هثبت) آهبدُ شذًذ. هبّ لَگشمیک
بب خًَگیشی اص طشیك لطع سبلِ  یتیٍ لکَس یتیتشٍسیاس یّب یژگیسشذ ّوشاُ بب ٍ یشذُ ٍ دس اًتْب فبکتَسّب ِیتغز یاختصبص
ٍ  يیپشٍتئ ییًشخ کبسا ژُ،یسشذ ٍ بیٍصى، ضش شیافضا ضاىیدس ه یداس یًشبى داد کِ اختلاف هعٌ جی. ًتبذیي گشدییتع یده
لشهض،  یّب است کِ تعذاد گلبَل یدس حبل يیهختلف پژٍّش حبضش ٍجَد ًذاسد. ا یوبسّبیت يیب بىیهبّ یچبل بیضش يیّوچٌ
بِ شکل  شُیهٌگٌض دس ج ذیًبًَرسُ اکس لَگشمیبش ک گشم یلیه 21بب  ِیپس اص تغز بىیهبّ تیٍ سطح ّوبتَکش يیّوَگلَب ضاىیه
گلبَل لشهض  یّب سیاًذ یدس بشسس یداس یتفبٍت هعٌ ی)؛ ٍل50.0<pبَد ( یشیآصهب یوبسّبیت شیبس بىیاص هبّ شتشیب یداس یهعٌ
. بهذیبِ دست ً وبسّبیت يیب یداخل گلبَل يیٍ غلظت ّوَگلَب یگلبَل يیهمذاس هتَسط ّوَگلَب ،یشبهل حجن هتَسط گلبَل
شبّذ ثبت  وبسیدس ت بىیسَلفبت هٌگٌض ٍ هبّ یحبٍ یغزاشذُ بب  ِیتغز بىیهبّ يیفَق ب یشّبیدس هتغ یداس یاختلاف هعٌ يیّوچٌ
 یّب سشذ ٍ شبخص یّب شبخص شیهٌگٌض هٌجش بِ افشا ذیپژٍّش حبضش ًشبى داد کِ استفبدُ اص ًبًَرسُ اکس یّب بفتِیًشذ. 
 .ذیگشد تیٍ دسصذ ّوبتَکش يیّوَگلَب ضاىیلشهض، ه یّب شبهل تعذاد گلبَل کوبى يیسًگ یآلا لضل یهبّ ِبچ یخًَ
 
 .یخوو یها اختهیرشد،  ییکارا کمان، هیروگ یآلا واووذرات، مىگىز، قزل : لغات کلیدی
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 مقدمٍ
)‏یىی‏ssikym suhcnyhrocnO(ومبن‏‏آلای‏سوگیه‏لضل
َبی‏پشيسؿی‏اػت‏وهٍ‏وًییهذ‏آن‏ومهه‏‏اص‏مُمتشیه‏گًوٍ
ؿبیبوی‏دس‏وبمیه‏پشيوئیه‏حیًاوی‏مًسد‏ویبص‏وـهًسَبی‏دس‏
ومهبن‏دس‏آلای‏سوگهیه‏.‏وًییهذ‏لهضل‏وىهذ‏مهی‏وًػهؼٍ‏حبل‏
ثهٍ‏‏5991وهه‏دس‏ػهبل‏‏2331َهبی‏ؿهیشیه‏ایهشان‏اص‏‏آة
ٌ‏اػههت‏مههییدی‏سػههیذ‏‏4102وههه‏دس‏ػههبل‏‏515621
وًاوؼهت‏ثهذين‏چىهیه‏پیـهشیتی‏ومهی‏ .)6102 ,OAF(
پزیش‏گهشدد.‏‏وبمیه‏غزای‏مًسد‏ویبص‏ثب‏ویفیت‏مىبػت‏امىبن
َهبی‏دسكذ‏َضیىه ٍ‏‏05َب‏وـبن‏دادٌ‏وٍ‏غزا‏ثیؾ‏اص‏‏ثشسػی
 & anaRدَذ‏(‏جبسی‏یه‏مضسػٍ‏سا‏ثٍ‏خًد‏اختلبف‏می
اگشچهٍ‏وشویجههبا‏غهزایی‏ثؼههیبسی‏اص‏‏).1102 ,nasaH
آثضیبن‏پشيسؿی‏ؿىبػبیی‏ؿذٌ،‏وبوًاوی‏غهزای‏ملهىًػی‏دس‏
وبمیه‏ممذاس‏مًسد‏ویبص‏ي‏وؼبدل‏ثهیه‏اجهضای‏غهزایی‏ثبػه ‏
پظيَؾ‏دس‏ایهه‏صمیىهٍ‏ادامهٍ‏داؿهتٍ‏گشدیذٌ‏وٍ‏َمچىبن‏
اص‏‏یىهی‏مهًاد‏مؼهذوی‏‏.)4102 ,.la te uhbarPثبؿهذ‏(‏
اجضای‏ضشيسی‏غزای‏ملشیی‏اػهت‏وهٍ‏ومهؾ‏مهًدشی‏دس‏
َهبی‏ییضیًیًطیهه‏مبَیهبن‏‏ػهیمت‏ي‏ثؼهیبسی‏اص‏یؼبییهت
ومبن‏داسوذ‏(ػپُشی‏ممهذ،،‏‏آلای‏سوگیه‏پشيسؿی‏وظیش‏لضل
 ,nosliW & niltaG؛‏9891 ,llevoL؛‏0931
‏92ن‏پشيسؿهی‏ثهٍ‏يجهًد‏ویهبص‏اػبػهی‏جهبوًسا‏ ).‏ثب4891
 & llaLػىلهش‏مًجهًد‏دس‏مهًاد‏غهزایی‏(‏‏09ػىلهش‏اص‏
َهب‏دس‏‏)،‏وىُهب‏ادهشاا‏وؼهذاد‏ومهی‏اص‏آن8002 ,yelliM
 te uhbarPمبَیبن‏مًسد‏ثشسػی‏وبمل‏لشاس‏گشیتٍ‏اػت‏(‏
َبی‏ومجًد‏‏میضان‏سؿذ،‏وبسایی‏غزایی،‏وـبوٍ‏.)4102 ,.la
یهت‏غزایی،‏غلظت‏مًاد‏مؼذوی‏دس‏ومب،‏ثهذن‏یهب‏دس‏یهه‏ثب‏
َبی‏مهشوجظ‏ثهب‏وشؿه با‏آوضیمهی،‏دیهغ‏‏مـخق،‏یؼبییت
اوهذ‏وهٍ‏‏َب‏اص‏جملٍ‏متغیشَبیی‏ثًدٌ‏ادساسی‏ي‏حتی‏ثیبن‏طن
َبی‏متفبيوی‏سا‏ثشای‏ثشآيسد‏ممذاس‏ك یح‏مهًسد‏ویهبص‏‏پبػخ
یه‏مبدٌ‏مؼذوی‏ثیه‏مغبیؼبا‏مختلف‏یب‏حتهی‏دسين‏یهه‏
 te uhbarP؛‏0102 ,llesorGاوهذ‏(‏مغبیؼهٍ‏وـهبن‏دادٌ‏
).‏ثىبثشایه‏ضشيسی‏اػت‏وٍ‏ممذاس‏ثُیىهٍ‏یهه‏4102 ,.la
مبدٌ‏مؼذوی‏ثب‏وًجٍ‏ثٍ‏وبسوشد‏ییضیًیًطیه‏آن‏مذوظش‏لهشاس‏
‏).1102 ,CRNگیشد‏(
مؼذوی‏ثٍ‏ػىهًان‏یهه‏ػىلهش‏مُه ‏‏مًاد‏ثیهمىگىض‏دس‏    
َبی‏ییضیًیًطیه‏‏ثشای‏اوجب،‏ػًخت‏ي‏ػبص‏مؼمًل‏ي‏یؼبییت
ییهشاا‏مبَیبن‏ؿهبمل‏سؿهذ،‏وًییهذمول‏ي‏جلهًگیشی‏اص‏وغ‏
؛‏7891 ,neeK & yelruHاػهىلتی‏ضهشيسی‏اػهت‏(
).‏َمچىیه‏مىگىض‏ثٍ‏ػىًان‏یه‏متبیًآوضی ‏ي‏2002 ,llaL
).‏5002 ,.la te iLوىىهذٌ‏آوضیمهی‏ومهؾ‏داسد‏(‏‏یه‏یؼبل
مىگىض‏یىی‏اص‏اجضای‏ضشيسی‏آوهضی ‏پیهشياا‏وشثًوؼهییص‏
ثًدٌ‏ي‏ثٍ‏ػىًان‏یه‏وًیبوتًس‏دس‏یؼبیهت‏چىهذیه‏ػیؼهت ‏
 ػًپش‏اوؼهیذ‏دیؼهمًوبصَب‏ضهشيسی‏اػهت‏(‏آوضیمی‏مبوىذ‏
).‏َمچىیه‏ایه‏ػىلهش‏دس‏ػهبختبس‏1891 ,.la te xonK
َهبی‏ػهبوبسیذ)،‏احیهبی‏ػهلًل‏‏َب‏(ػىتض‏میىًپلی‏اػتخًان
َهب‏مـهبسوت‏اػبػهی‏داسد‏‏خًوی‏ي‏متبثًییؼ ‏وشثًَیذساا
‏.)7891 ,nocaT(
اغلت‏مبَیبن‏لبدس‏ثهٍ‏جهزة‏مىگىهض‏مهًسد‏ویهبص‏اص‏آة‏    
ثبؿىذ‏‏جیشٌ‏می‏اجضایمىذ‏دسیبیت‏آن‏اص‏عشیك‏وجًدٌ‏ي‏ویبص
غزایی‏مهبَی‏وهٍ‏‏).‏اص‏جملٍ‏اجضای‏جیشٌ1102 ,CRN(
 irissaN(‏ وهًان‏ثهٍ‏آسد‏مهبَی‏ثبؿذ‏میحبيی‏مىگىض‏می
)‏َمشاٌ‏ثب‏وىجبیٍ‏ػهًیب‏ي‏7002 ,.la te maddahgoM
)‏اؿبسٌ‏ومًد.‏اَمیهت‏جهزة‏0102 ,.la te lataBرسا‏(
وًػهظ‏پظيَـهگشان‏مختلفهی‏مىگىض‏اص‏عشیك‏جیشٌ‏غزایی‏
َهبی‏جیهشٌ‏مًسد‏ثشسػی‏لشاس‏گشیتٍ‏اػت.‏مبَیهبوی‏وهٍ‏اص‏
اوهذ،‏ػییه ‏غزایی‏حبيی‏ممبدیش‏پبییه‏مىگىض‏وغزیٍ‏ومهًدٌ‏
ومجًدی‏َمچًن‏ایضایؾ‏مشي‏ي‏میش،‏وبَؾ‏سؿذ،‏ضشیت‏
َهبیی‏‏وجذیل‏ثبلا‏َمشاٌ‏ثب‏ػغح‏پبییه‏ایه‏ػىلش‏سا‏دس‏ثبیت
؛‏0002 ,.la te neztneroLاوذ‏(‏وظیش‏ػضیا‏وـبن‏دادٌ
).‏اص‏ػًی‏دیگش‏9002 ,.la te eY؛‏8002 ,.la te naP
وًاوهذ‏ثهب‏ػًاسضهی‏ممبدیش‏ثبلای‏مىگىض‏دس‏م یظ‏آثهی‏مهی‏
لشمض،‏میهضان‏َمًگلهًثیه‏ي‏‏‏َبی‏مبوىذ‏وبَؾ‏وؼذاد‏گلجًل
 ,regnaL & amrahSدسكذ‏َمبوًوشیت‏َمشاٌ‏ثبؿهذ‏(‏
ذيدٌ‏.‏ثىههبثشایه‏لاص،‏اػههت‏ممههذاس‏مىگىههض‏دس‏م هه‏)4102
دلیمی‏ثشای‏مبَی‏وبمیه‏گشدد‏وب‏ویبصَهبی‏يالؼهی‏آثهضی‏سا‏
ثشعشف‏ػبصد.‏ممذاس‏مهًسد‏ویهبص‏مىگىهض‏ثهش‏ایهه‏اػهبع‏دس‏
)،‏8002 ,.la te niLَبی‏مختلفی‏اص‏جملٍ‏وییپیهب‏(‏‏گًوٍ
آلای‏‏)،‏لههضل2102 ,.la te naTگشثههٍ‏مههبَی‏صسد‏(‏
)،‏مبَی‏آصاد‏الیبوًع‏اعلهغ‏1991 ,hotaSومبن‏(‏سوگیه
 ,.la te uiL)‏ي‏ػهًوی‏(‏0002 ,.la te neztneroL(
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 )‏وؼییه‏ؿذٌ‏اػت.2102
وبوً‏دس‏لشن‏جذیذ‏مىجش‏ثهٍ‏وهبدیش‏ػظیمهی‏ثهش‏‏یىبيسی    
وًػهؼٍ‏َبی‏مختلهف‏صوهذگی‏اوؼهبن‏گشدیهذٌ‏اػهت.‏‏جىجٍ
َهبی‏جذیهذی‏سا‏دس‏اخیش‏یشكهت‏‏ػبییبنآيسی‏وبوً‏عی‏‏یه
پشيسی‏ػشضٍ‏وشدٌ‏اػهت‏‏جىجٍ‏مختلف‏ػلً،‏اص‏جملٍ‏آثضی
).‏4102 ,.la te areheB ;3102 ,.la te gnaW(
گشدد‏وٍ‏حهذالل‏ وبوًرساا‏ثىب‏ثٍ‏وؼشیف‏ثٍ‏رساوی‏اعیق‏می
اػهتفبدٌ‏‏وبوًمتش‏ثبؿذ.‏1-001یىی‏اص‏اثؼبد‏آن‏دس‏م ذيدٌ‏
اص‏رساا‏دس‏ممیههبع‏وههبوً‏مًجههت‏ایههضایؾ‏وبدیشگههزاسی‏
گهشدد‏وهٍ‏وش‏ثهٍ‏ؿهىلی‏مهی‏‏َبی‏پبییه‏وشویجبا‏دس‏غلظت
َبیی‏وظیش‏وغزیٍ،‏وىتشل‏‏َب‏دس‏صمیىٍ‏يیظگی‏وًان‏اص‏ایه‏می
َهبی‏م یغهی‏یؼبییهت‏َهب‏ي‏وهبَؾ‏ادهشاا‏صیؼهت‏‏ثیمبسی
 ,.la te uohZپهشيسی‏اػهتفبدٌ‏ومهًد‏(‏مهشوجظ‏ثهب‏آثهضی‏
 ,.la te iloraneF؛‏4102 ,.la te areheB؛‏9002
‏).5102 ,.la te iruohsA؛‏4102
تی‏خًن‏ثٍ‏ػىًان‏ثبیتی‏ػیبل‏اص‏مُمتشیه‏مبیؼبا‏صیؼه‏    
ثذن‏مًجًداا‏صوهذٌ‏اػهت‏وهٍ‏وشویجهبا‏آن‏و هت‏وهبدیش‏
خهًؽ‏‏حهبلاا‏مختلهف‏ییضیًیًطیهه‏ي‏پبوًیًطیهه‏دػهت
گشدد.‏یزا‏ثشسػی‏چگًوگی‏وغییهشاا‏پبسامتشَهبی‏‏وًػبن‏می
خًوی‏َمهًاسٌ‏اص‏اثضاسَهبی‏مُه ‏ثهشای‏وـهخیق‏ػهیمت‏
وًاوذ‏متبدش‏اص‏‏َبی‏خًوی‏دس‏مبَیبن‏می‏آثضیبن‏اػت.‏ؿبخق
وهٍ‏پشيسؿهی،‏اوهذاصٌ،‏ػهه،‏يضهؼیت‏مهًاسدی‏َمچهًن‏گً
ییضیًیًطیههه،‏ؿههشایظ‏م یغههی‏ي‏سطیهه ‏غههزایی‏ثبؿههذ‏
.‏)4002 ,.la te nirallaB ;2002 ,.la te osnoffA(
َهبی‏خهًوی‏ثب‏وًجٍ‏ثهٍ‏وهبدیش‏مىگىهض‏ثهش‏سؿهذ‏ي‏يیظگهی‏
؛‏9891 ,.la te graG؛‏1891 ,.la te xonK(
)،‏پهظيَؾ‏حبضهش‏اوجهب،‏4102 ,regnaL & amrahS
َهبی‏دش‏وبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىهض‏سا‏ثهش‏ؿهبخق‏پزیشیت‏وب‏ا
ومبن‏مهًسد‏‏آلای‏سوگیه‏َبی‏خًوی‏مبَی‏لضل‏سؿذ‏ي‏یبختٍ
 ثشسػی‏لشاس‏دَذ.‏
 
 َا مًاد ي ريش
 سبصی جیشٌ غزایی آمبدٌ
اوؼیذ‏مىگىهض‏مهًسد‏اػهتفبدٌ‏دس‏ایهه‏پهظيَؾ‏ثهب‏‏وبوًرسٌ
اص‏ؿشوت‏پیـهگبمبن‏وهبوً‏مهًاد‏‏3O2nMیشمًل‏ؿیمیبیی‏
).1دیهههههههذ‏(جهههههههذيل‏ایشاویهههههههبن‏وُیهههههههٍ‏گش‏
‏
 
 
 
 َبی وبوًرسات اکسیذ مىگىض مًسد استفبدٌ دس ایه پژيَص (بش اسبس اطلاعبت اسائٍ ضذٌ اص طشف فشيضىذٌ). يیژگی:1جذيل 
 فشمًل
 ضیمیبیی
  سطح يیژٌ  اوذاصٌ
میضان 
 خلًظ
 چگبلی  ضكل ظبَشی 
 3O2nM
‏03
 وبوًمتش‏
 
متش‏‏گش،‏ثش‏میلی‏051
 مشثغ‏
  دسكذ‏99/2 
ای‏ویشٌ‏وبم لًل‏‏پًدس‏لًٌُ
 دس‏آة
 
گش،‏ثش‏ػبوتی‏متش‏‏0/53
 ‏مىؼت
 ‏
جیشٌ‏غزایی‏پبیٍ‏ثٍ‏ػىًان‏غزای‏ملشیی‏ثشای‏ویمبس‏ؿهبَذ‏
)‏مغهبثك‏2002ي‏َمىهبسان‏(‏‏ogladiHپیـىُبد‏ ثش‏اػبع
وُیٍ‏گشدیذ.‏ویمبسَبی‏‏آصمبیـی‏ثب‏ایضيدن‏مؼبدل‏‏2جذيل‏
ثهٍ‏گش،‏ثش‏ویلًگش،‏جهش،‏ملىهًیی‏مىگىهض‏‏میلی‏21ي‏‏8،‏4
)‏دس‏جیشٌ‏غزایی‏ؿبَذ‏OnMؿىل‏وبوًرسٌ‏اوؼیذ‏مىگىض‏(
آمبدٌ‏گشدیذوذ.‏جیشٌ‏غزایی‏دیگشی‏ویض‏ثهب‏ایهضيدن‏مؼهبدل‏
گش،‏دس‏َش‏ویلًگش،‏جش،‏ملىًیی‏مىگىض‏ثٍ‏ؿهىل‏‏میلی‏21
)‏گشاوهًل‏و هت‏ػىهًان‏ویمهبس‏4OSnMػًیفبا‏مىگىهض‏(‏
مىمهل‏ مىگىهض‏یهه‏ ػهًیفبا‏‏ؿبَذ‏موجت‏آمهبدٌ‏گشدیهذ.‏
 م ؼًة‏ جیشٌ‏َب دس ػىلش ایه یهوأم ثشای مؼمًل
 وهبمیه‏ ثهشای‏ وهش‏‏اسصان مىملهی‏ ویض مىگىض اوؼیذ‏ؿًد.‏می
 دسكهذ،‏ 33‏مىگىهض‏ ػهًیفبا‏ ثب ممبیؼٍ دس ثًدٌ‏وٍ مىگىض
‏.)9891 ,llevoLو ‏وشی‏داسد‏( صیؼتی دػتشػی
جضاء‏مهًسد‏اػهتفبدٌ‏دس‏ایهه‏جیهشٌ‏غهزایی‏اص‏ؿهشوت‏ا    
ٌ‏آصمهبیؾ‏دس‏خًسان‏دا،‏ي‏عیًس‏ػىىذج،‏وُیٍ‏ي‏عهی‏ديس‏
یه‏اوجبس‏خىه‏ثهٍ‏ديس‏اص‏وهًس‏خًسؿهیذ‏وگُهذاسی‏ؿهذوذ.‏
اجضای‏مبیغ‏جیشٌ‏غزایی‏ویض‏ثٍ‏مىظًس‏م بیظت‏اص‏وغییشاا‏
گهشاد‏لهشاس‏دسجهٍ‏ػهبوتی‏‏-02احتمبیی‏دس‏یشیضس‏ثب‏دمهبی‏
گشیتىذ.‏اجضاء‏خـه‏جیشٌ‏غزایی‏پیؾ‏اص‏وشویت‏ثٍ‏خًثی‏
یگش‏آػیبة‏ؿذٌ‏ي‏پغ‏اص‏وًصیه‏ثٍ‏كًسا‏دػهتی‏ثهب‏یىهذ‏
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مخلًط‏ؿذوذ.‏وبوًرساا‏مًسد‏ویبص‏ثشای‏َش‏آصمهبیؾ‏َمهشاٌ‏
ثب‏دیگش‏اجضای‏مىمل‏مؼذوی‏اثتذا‏ثٍ‏سيغه‏مهبَی‏اضهبیٍ‏ي‏
َ ‏صدٌ‏ؿذوذ‏وب‏مخلًط‏یىىًاختی‏ثٍ‏دػهت‏آیهذ.‏ػهپغ‏
ایهه‏مخلهًط‏َمهشاٌ‏ثهب‏ممهذاسی‏آة‏ثهٍ‏اجهضای‏خـهه‏
َبی‏آصمبیـی‏اضبیٍ‏گشدیذ‏وهب‏خمیهش‏یىىهًاختی‏ثهٍ‏‏جیشٌ
یش‏حبكلٍ‏دس‏ادامٍ‏ثب‏ومه‏چشخ‏گًؿت‏ثهٍ‏دػت‏آیذ.‏خم
متش‏دس‏آمهذ‏وهب‏پهغ‏اص‏‏میلی‏0/5َبیی‏ثب‏لغش‏‏كًسا‏سؿتٍ
ػبػت‏ثهٍ‏‏42خـه‏ؿذن‏دس‏مجبيسا‏ًَای‏آصاد‏ثٍ‏مذا‏
َبیی‏متىبػت‏ثب‏اوذاصٌ‏دَهبن‏مبَیهبن‏وجهذیل‏گشدوهذ.‏‏ پلت
َهبی‏غزای‏آمبدٌ‏ؿذٌ‏وب‏صمبن‏ؿشيع‏آصمبیؾ‏داخل‏ویؼه ٍ‏
سجٍ‏وگذاسی‏ؿذ.‏ممذاس‏مًاد‏مغزی‏د‏-02وبیلًوی‏دس‏دمبی‏
مًجًد‏دس‏جیشٌ‏ؿبمل‏چشثی،‏پشيوئیه،‏خبوؼتش‏ي‏سعًثهت‏
ثٍ‏وشویت‏ثب‏اػتفبدٌ‏سيؽ‏ػًوؼلٍ،‏سيؽ‏وجلهذال،‏وهًسٌ‏
‏CAOAَههبی‏اػههتبوذاس‏‏ایىتشیىههی‏ي‏آين‏عجههك‏سيؽ
).‏ممذاس‏مىگىش‏مًجًد‏0002 ,CAOAم بػجٍ‏گشدیذوذ‏(
يؽ‏جزة‏اومی‏دس‏َش‏جیشٌ‏ویض‏دس‏اوتُب‏ثب‏ومه‏دػتگبٌ‏س
)‏napaJ ,otoyK ,uzdamihS ;0086-AAؿهؼلٍ‏(‏
(ثهشای‏‏4/9م بػجٍ‏گشدیذ‏وٍ‏ممذاس‏آن‏ثهٍ‏وشویهت‏ثشاثهش‏
گش،‏وهبوًرسٌ‏اوؼهیذ‏‏میلی‏4(ثشای‏ویمبس‏‏7/8ویمبس‏ؿبَذ)،‏
گهش،‏وهبوًرسٌ‏اوؼهیذ‏میلهی‏‏8(ثهشای‏ویمهبس‏‏41/1مىگىض)،‏
گهش،‏وهبوًرسٌ‏اوؼهیذ‏میلهی‏‏21(ثشای‏ویمبس‏‏71/3مىگىض)،‏
گش،‏ػًیفبا‏مىگىهض)‏‏میلی‏21(ثشای‏ویمبس‏‏71/4مىگىض)‏ي‏
 گش،‏دس‏َش‏ویلًگش،‏اص‏جیشٌ‏غزایی‏ثٍ‏دػت‏آمذ.‏میلی
‏ 
کمبن دس ایه پژيَص بش  آلای سوگیه قضلبچٍ مبَی اجضای جیشٌ غزایی مًسد استفبدٌ بشای  .2جذيل 
 ).2002ي َمكبسان ( ogladiHاسبس پیطىُبد 
 مبدٌ غزایی
 
 دسغذ
 84/00 بَیآسد‏م
 01/00 رسا گلًوه
 02/00 آسد‏ػًیب
 31/09 آسد‏گىذ،
 سيغه‏مبَی
 
 6/00
 1/00 ظیىبا‏ػذی )‏ثىذ‏(آیَ 
 1/00 ‡ مىمل‏يیتبمیىٍ
 0/01 †مىمل‏مؼذوی
 11 يصن‏مشعًة)‏گش،‏دس‏كذ‏گش،سعًثت‏(
 64/0 يصن‏خـه)‏گش،‏دس‏كذ‏گش،پشيوئیه‏(
 21/5 )يصن‏خـه‏گش،‏دس‏كذ‏گش،چشثی‏(
 7/9 يصن‏خـه)‏گش،‏دس‏كذ‏گش،خبوؼتش‏(
؛‏پیشیذيوؼهیه‏04862ولؼهی ‏پىتًوىهبا،‏گش،‏دس‏ویلهًگش،‏غهزا‏ثهٍ‏اػهتوىبی‏مهًاسد‏روهش‏ؿهذٌ):‏دی‏‏مىمل‏يیتبمیىٍ‏(میلی‏‡
،‏؛‏ویهبمیه‏(مىهًویتشاا‏ویهبمیه)‏0022؛‏اػیذ‏یًییه،‏00055؛‏ویبػیىبمیذ،‏00231؛‏سیجًییيیه،‏0077)،‏lCH enixodiryp(
 lorehpocot-a LD(‏E؛‏يیتهبمیه‏2/57ػهًیفبا‏ػهذی ‏مىهبدیًوی،‏؛‏ومهپلىغ‏ثهی‏5/5،‏21B؛‏يیتبمیه‏88؛‏ثیًویه،‏0088
‏etatimlap A nimativ(‏Aایمللی؛‏يیتهبمیه‏‏ياحذ‏ثیه‏000011‏(پبیذاس)،‏3Dایمللی؛‏يیتبمیه‏‏ياحذ‏ثیه‏00088،‏)etateca
 .ایمللی‏ياحذ‏ثیه‏0000561،‏پبیذاس)
؛‏0/722؛‏اػیذ‏ػهیتشیه،‏37/5؛‏یؼفبا‏ولؼی ،‏2/1گش،‏مىمل‏مؼذوی):‏وشثىبا‏ولؼی ،‏‏001گش،‏دس‏َش‏‏ذوی‏(میلیمىمل‏مؼ‏†
؛‏8/1؛‏یؼفبا‏پتبػهی ،‏0/100؛‏یذیذ‏پتبػی ،‏2/5؛‏اوؼیذ‏مىیضی ،‏0/855آَه)‏‏61-71؛‏ػیتشاا‏آَه‏(%‏0/640ػیتشاا‏مغ،‏
گهش،‏میلهی‏‏5ي‏ػلىیت‏ػذی ‏وٍ‏ثٍ‏میضان‏‏0/331؛‏ػیتشاا‏سيی،‏2/41؛‏یؼفبا‏ػذی ،‏3/60؛‏ولشیذ‏ػذی ،‏6/8اوؼیذ‏پتبػی ،‏
 دس‏ویلًگش،‏مىمل‏مؼذوی‏اضبیٍ‏گشدیذ.
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 ديسٌ تغزیٍ ي پشيسش
ومهبن‏دس‏ایهه‏‏آلای‏سوگیه‏لغؼٍ‏ثچٍ‏مبَی‏لضل‏054وؼذاد‏
گش،‏اص‏مضسػهٍ‏پهشيسؽ‏‏9/1±0/3آصمبیؾ‏ثب‏میبوگیه‏يصوی‏
ػهتفبدٌ‏اص‏مبَی‏ثُهبدسی‏دس‏مىغمهٍ‏ؿهبَشيد‏وُیهٍ‏ي‏ثهب‏ا‏
مبؿیه‏حمل‏مبَیبن‏مجُض‏ثٍ‏ػیؼت ‏ًَادَی‏ثهٍ‏مضسػهٍ‏‏
سيص‏پهغ‏‏2یًلبوی،‏ؿبَشيد‏اوتمبل‏یبیتىذ.‏مبَیبن‏ثٍ‏مهذا‏
اص‏سَبػبصی‏دس‏یه‏اػتخش‏وبوبیی‏ثب‏ؿهشایظ‏وبسگهبٌ‏ثهذين‏
غزادَی‏ػبصگبس‏ؿذٌ‏ي‏ػپغ‏دس‏ثیه‏ویمبسَهبی‏آصمبیـهی‏
آة‏‏ای‏ثهب‏دمهبی‏وًصیغ‏گشدیذوذ.‏آة‏مهًسد‏ویهبص‏اص‏چـهم ٍ‏
‏7/2±0/5گشاد‏ي‏اوؼیظن‏م لهًل‏دسجٍ‏ػبوتی‏71/5±0/6
آة‏ثشاثهش‏‏Hpگهش،‏ثهش‏ییتهش‏وهبمیه‏گشدیهذ.‏میهضان‏میلهی‏
‏128±71ي‏َذایت‏ایىتشیىهی‏آة‏ویهض‏مؼهبدل‏‏7/33±41
‏متش‏ثٍ‏دجت‏سػیذ.‏میىشيصیمىغ‏ثش‏ػبوتی
‏2متهش‏ي‏دثهی‏‏9×1/5اػتخش‏وبوبیی‏ثهٍ‏اثؼهبدٌ‏‏5وؼذاد‏    
بدٌ‏اص‏وًسی‏ثٍ‏مىظًس‏ایجهبد‏وىشاسَهبی‏ییتش‏ثش‏دبویٍ‏ثب‏اػتف
آصمبیـی‏َش‏وذا،‏ثٍ‏ػٍ‏لؼمت‏مؼبيی‏ومؼی ‏گشدیهذٌ‏ي‏
لغؼٍ‏ثچٍ‏مبَی‏دس‏َش‏وىشاس‏آصمبیـی‏ثٍ‏كًسا‏وهبمی‏‏03
ولبدیی‏سَب‏ؿذ.‏َش‏ػٍ‏وىشاس‏آصمبیـی‏ثٍ‏كًسا‏ولهبدیی‏
اوتخبة‏ي‏ثٍ‏یىی‏اص‏ویمبسَبی‏آصمبیـهی‏اختلهبف‏یبیهت.‏
وىشاسَبی‏آصمبیـی‏ثهب‏اػهتفبدٌ‏اص‏مبَیبن‏پغ‏اص‏مؼشیی‏ثٍ‏
غزای‏پبیٍ‏(ویمبس‏ؿبَذ)‏ثشای‏مذا‏دي‏َفتٍ‏وب‏حذ‏ػهیشی‏
غزادَی‏ؿذوذ.‏َیچ‏گًوٍ‏ولفبوی‏دس‏ديسٌ‏ػبصگبسی‏مبَیبن‏
ای‏ثشای‏‏مـبَذٌ‏وگشدیذ.‏مبَیبن‏پغ‏اص‏عی‏صمبن‏دي‏َفتٍ
مذا‏َـت‏َفتٍ‏ثب‏ومهه‏غهزای‏مشثهًط‏ثهٍ‏َهش‏یهه‏اص‏
‏ثهذن‏غهزادَی‏ؿهذٌ‏ي‏دسكهذ‏يصن‏4ویمبسَهب‏ثهٍ‏میهضان‏
خًن‏ؿىبػی‏آوُب‏دس‏پبیبن‏َفتٍ‏َـهت ‏‏یبوتًسَبی‏سؿذ‏ي
 مًسد‏ػىجؾ‏لشاس‏گشیت.
‏
 سىجص فبکتًسَبی سضذ
ومب،‏مبَیبن‏دس‏َش‏یه‏اص‏وىشاسَبی‏آصمبیـی‏پغ‏اص‏َـت‏
َبی‏غزایی‏مشثًعٍ‏ثٍ‏مىظًس‏ػهىجؾ‏ َفتٍ‏وغزیٍ‏ثب‏جیشٌ
‏َبی‏سؿذ‏خبسج‏ي‏عًل‏ي‏يصن‏آوُهب‏ثهشای‏م بػهج ٍ‏‏ؿبخق
)‏ثهش‏حؼهت‏گهش،،‏ضهشیت‏سؿهذ‏يیهظٌ‏WFایضایؾ‏يصن‏(
)‏ثش‏حؼهت‏دسكهذ‏سيصاوهٍ،‏وهشخ‏وهبسایی‏پهشيوئیه‏RGS(
)‏ثهش‏FC)‏ثهش‏حؼهت‏دسكهذ‏ي‏ؿهبخق‏يضهؼیت‏(REP(
گیهشی‏َبی‏صیهش‏اوهذاصٌ‏‏متش‏عجك‏ساثغٍ‏حؼت‏گش،‏ثش‏ػبوتی
‏):0102 .la te heduotoSؿذ‏(
 )g( WI – )g( WF = GW(
 ])g( WF nL − )g( WF nL[ × 001 = RGS
d ×
1-
 
 )mc( LT × )g( WF × 001 = FC
1-
 
)g( WI - )g( WF[ × )g( IF = RCF
1-
 
 IP × ])g( WF − )g( WF[ × 001 = REP
)g(
1-
 
‏LTثشاثش‏يصن‏ايییهٍ،‏‏WIثشاثش‏يصن‏وُبیی،‏‏WFوٍ‏دس‏آن‏
‏IPثشاثش‏يصن‏غزای‏خـه‏ملهشیی‏ي‏‏IFثشاثش‏عًل‏وُبیی،‏
 ئیه‏ملشیی‏ثًد.ثشاثش‏يصن‏خـه‏پشيو
‏
 بشسسی فبکتًسَبی خًوی
لغؼٍ‏مبَی‏اص‏َش‏وىشاس‏آصمبیـی‏ثٍ‏مىظًس‏ثشسػی‏‏3وؼذاد‏
‏052یبوتًسَبی‏خًوی‏وًػظ‏اػبوغ‏گل‏میخه‏ثٍ‏میضان‏
َهًؽ‏ )‏ثی0831لؼمت‏دس‏میلیًن‏(ػلغبوی‏ي‏َمىبسان.،‏
َب‏پغ‏اص‏لغغ‏ػهبلٍ‏دمهی‏‏ییتش‏اص‏خًن‏آن‏میلی‏1ي‏میضان‏
اس‏پیػتیىی‏حهبيی‏َپهبسیه‏سیختهٍ‏د‏َبی‏دسةدسين‏یًیٍ
).‏لاص،‏ثهٍ‏روهش‏اػهت‏1991 ,.la te avodobovSؿذ‏(
)‏ثب‏وًجهٍ‏elpmas deloopوٍ‏یه‏ومًوٍ‏خًن‏وشویجی‏(
ثٍ‏حج ‏خًن‏ثٍ‏دػت‏آمذٌ‏ثهشای‏َهش‏یهه‏اص‏وىشاسَهبی‏
َب‏دسين‏ظشيف‏حبيی‏یهخ‏‏آصمبیـی‏ثٍ‏دػت‏آمذ.‏ومب،‏یًیٍ
دس‏یخچهبل‏ثهب‏‏َهب‏ثٍ‏آصمبیـگبٌ‏مىتمل‏ي‏وب‏ؿهشيع‏ثشسػهی‏
‏گشاد‏وگُذاسی‏ؿذوذ.‏‏دسجٍ‏ػبوتی‏4دمبی‏
َهبی‏لشمهض‏ثهب‏اػهتفبدٌ‏اص‏لا،‏وئًثهبس‏ي‏ؿمبسؽ‏گلجهًل‏    
 yelsiaD & llahxalBاوجب،‏گشیهت‏(‏‏meyahم لًل‏
).‏ػهههىجؾ‏َمبوًوشیهههت‏ثهه هب‏ومهههه‏یًیهههٍ‏3791
دلیمهٍ‏وًػهظ‏دػهتگبٌ‏‏5میىشيَمبوًوشیهت‏ثهشای‏مهذا‏
 tS ,hcirdlA-amgiS ,K03-3ػهبوتشیفیًط‏ػمهًدی‏(‏
)‏اوجب،‏گشیت.‏میهضان‏َمبوًوشیهت‏ASU ,OM ,siuoL
گیهشی‏وهؾ‏مخلهًف‏اوهذاصٌ‏دس‏اوتُب‏ثهب‏اػهتفبدٌ‏اص‏خهظ‏
 te segroBَمبوًوشیت‏ثٍ‏كهًسا‏دسكهذ‏وؼیهیه‏ؿهذ‏(‏
‏).‏4002 ,.la
)‏ثههش‏اػههبع‏سيؽ‏ػههیبوً‏bHغلظههت‏َمًگلههًثیه‏(‏    
َمًگلهههًثیه‏ثهههب‏وؼیهههیه‏ػهههذد‏جهههذة‏وهههًسی‏‏مهههت
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وههبوًمتش‏وًػههظ‏دػههتگبٌ‏‏045َمًگلههًثیه‏دس‏‏ػههیبوًمت
 uzdamihS ,0072-VUػهههىو‏وهههًسی‏(‏‏عیهههف
)‏ثههٍ‏دػههت‏آمههذ‏napaJ ,otoyK ,noitaroproC
‏).‏0991 ,notsuoH(
َبی‏مشثًط‏ثٍ‏یبوتًسَهبی‏خهًوی‏ؿهبمل‏حجه ‏اوذیغ    
ییتههش،‏يصن‏)‏ثههش‏اػههبع‏یمتهه ً‏VCMمتًػههظ‏گلجههًیی‏(
)‏ثش‏حؼهت‏پیىهًگش،‏ي‏HCMَمًگلًثیه‏داخل‏گلجًیی‏(
 ralucsuproc naeMًثیه‏داخل‏گلجًیی‏(غلظت‏َمًگل
َبی‏صیهش‏‏ییتش‏عجممؼبدیٍ )‏ثش‏حؼت‏گش،‏ثش‏دػیCHCM
دس‏َههش‏یههه‏اص‏ویمبسَههبی‏آصمبیـههی‏م بػههجٍ‏گشدیذوههذ‏
 ).‏4831(عجشػتبوی،‏
 
 
 
 
َبی‏ػفیذ‏ویض‏ثب‏اػتفبدٌ‏اص‏لا،‏وئًثبس‏ثؼذ‏اص‏‏ؿمبسؽ‏گلجًل
‏onacraM)‏وًػظ‏م لهًل‏05:1ػبصی‏خًن‏(سلت‏‏سلیك
 ).3791 ,yelsiaD & llahxalBؿذ‏(‏اوجب،
‏
 تجضیٍ ي تحلیل آمبسی
ومب،‏متغیشَبی‏مغبیؼبوی‏ؿبمل‏گلجًل‏لشمض،‏َمبوًوشیهت،‏
َبی‏مشثًط‏ثٍ‏گلجًل‏لشمض‏ثٍ‏كهًسا‏‏َمًگلًثیه‏ي‏اوذیغ
او هشاف‏مؼیهبس‏گهضاسؽ‏ؿهذوذ.‏ممبیؼهٍ‏ثهیه‏‏±میهبوگیه‏
)‏ي‏AVONAعشیهٍ‏(‏‏ویمبسَب‏ثٍ‏ومه‏آوبییض‏ياسیبوغ‏یه
‏DSLی‏اختییهبا‏ثهیه‏ویمبسَهب‏وًػهظ‏آصمهًن‏داس‏مؼىی
‏5َهب‏ثشاثهش‏‏داسی‏دس‏ومب،‏آصمًن‏وؼییه‏گشدیذ.‏ػغح‏مؼىی
َب‏وًػظ‏وش،‏‏دسكذ‏دس‏وظش‏گشیتٍ‏ؿذ.‏وجضیٍ‏ي‏و لیل‏دادٌ
كًسا‏پزیشیتٍ‏ي‏ومًداسَب‏ثب‏ومه‏‏71وؼخٍ‏‏SSPSایضاس‏
 وشػی ‏ؿذوذ.‏‏tolP amgiSایضاس‏‏وش،
‏
 وتایج
ًسَبی‏سؿهذ‏دس‏ثچهٍ‏مبَیهبن‏اص‏ػىجؾ‏یبوت‏حبكلوتبیو‏
وـهبن‏دادٌ‏ؿهذٌ‏اػهت.‏‏3ومبن‏دس‏جذيل‏‏آلای‏سوگیه‏لضل
َب‏وـهبن‏داد‏وهٍ‏يصن‏وُهبیی‏مبَیهبن‏ثهٍ‏ؿهىل‏‏ایه‏یبیتٍ
)‏و ت‏وبدیش‏ممبدیش‏مختلهف‏وهبوًرسٌ‏50.0>pداسی‏(‏مؼىی
اوؼهیذ‏مىگىهض‏ي‏َمچىهیه‏ػهًیفبا‏مىگىهض‏لهشاس‏گشیهت‏
دس‏مبَیبن‏)،‏ثٍ‏عًسی‏وٍ‏ثیـتشیه‏ایضایؾ‏يصن‏50.0<p(
گش،‏دس‏ویلًگش،‏وبوًرسٌ‏اوؼیذ‏مىگىض‏‏میلی‏8وغزیٍ‏ؿذٌ‏ثب‏
ضشیت‏سؿهذ‏داسی‏دس‏‏َمچىیه‏اختیف‏مؼىیمـبَذٌ‏ؿذ.‏
گش،‏دس‏ویلًگش،‏وهبوًرسٌ‏‏میلی‏8ثب‏مبَیبن‏وغزیٍ‏ؿذٌ‏‏يیظٌ
اوؼیذ‏مىگىض‏ثهب‏مبَیهبن‏دس‏ویمهبس‏ؿهبَذ‏ثهٍ‏دػهت‏آمهذ‏
شخ‏وبسایی‏وداسی‏دس‏).‏ثب‏ایه‏يجًد‏اختیف‏مؼىی50.0<p(
پشيوئیه‏ي‏ضشیت‏چبلی‏ثیه‏مبَیبن‏دس‏ویمبسَبی‏مختلهف‏
‏).50.0>p(غزایی‏ثٍ‏دػت‏ویبمذ‏
 
بب مقبدیش مختلف وبوًرسات اکسیذ کمبن پس اص َطت َفتٍ تغزیٍ  آلای سوگیه ) بچٍ مبَی قضلاوحشاف معیبس±میبوگیهَبی سضذ ( ضبخع : 3جذيل 
 )09=nمىگىض (
GW 

RGS  
†
REP  
‡
FC  

 
 1/30±0/10  2/52±0/40  1/96±0/81d  72/60±4/26c َذؿب
 0/49±0/40  2/72±0/60  2/73±0/92b  23/80±4/06b گش،‏دس‏ویلًگش،‏ػًیفبا‏مىگىض‏میلی‏21
 1/70±0/10  2/32±0/60  1/29±0/51c  72/67±4/47c گش،‏دس‏ویلًگش،‏وبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىض میلی‏4
  83/39±4/83a ؼیذ‏مىگىضگش،‏دس‏ویلًگش،‏وبوًرساا‏او‏میلی‏8
 1/00±0/00  2/52±0/20  2/85±0/02a
گهش،‏دس‏ویلهًگش،‏وهبوًرساا‏اوؼهیذ‏‏میلهی‏21
 مىگىض
 1/20±0/10  2/92±0/70  2/01±0/41c  82/00±5/82c
‏ضشیت‏چبلیوشخ‏وبسایی‏پشيوئیه؛‏‏‡ضشیت‏سؿذ‏يیظٌ؛‏‏†ایضایؾ‏يصن؛‏‏‏
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یـی‏یه‏سيوهذ‏َبی‏لشمض‏دس‏ویمبسَبی‏آصمب‏ؿمبسؽ‏گلجًل
ایضایـی‏سا‏ثب‏ایضيدن‏وبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىهض‏دس‏ویمبسَهبی‏
َهبی‏لشمهض‏دس‏).‏وؼذاد‏گلجهًل‏2آصمبیـی‏وـبن‏داد‏(ؿىل‏
گهش،‏وهبوًرساا‏اوؼهیذ‏مىگىهض‏ثهٍ‏ثیـهیىٍ‏‏میلی‏21ویمبس‏
ییتش‏سػیذ‏وٍ‏ثٍ‏ؿهىل‏‏ػذد‏دس‏میلی‏0005341±48634
داسی‏ثههیؾ‏اص‏ػههبیش‏ویمبسَههبی‏آصمبیـههی‏ثههًد‏‏مؼىههی
داسی‏دس‏وؼهذاد‏‏).‏ثهب‏ایهه‏يجهًد‏وفهبيا‏مؼىهی50.0<p(
َبی‏لشمهض‏ثهیه‏ویمهبس‏ؿهبَذ‏ثهب‏ویمبسَهبی‏حهبيی‏‏گلجًل
َبی‏ومتش‏وبوًرساا‏اوؼهیذ‏مىگىهض‏ي‏ویمهبس‏حهبيی‏‏غلظت
‏).‏50.0>pػًیفبا‏مىگىض‏دجت‏وگشدیذ‏(
 
 
 
 
 
 
تغزیٍ بب مقبدیش مختلف وبوًرسات پس اص َطت َفتٍ کمبن  هآلای سوگی اوحشاف معیبس) بچٍ مبَی قضل±قشمض (میبوگیه  تغییشات گلبًل :2ضكل 
 )9=nاکسیذ مىگىض ي سًلفبت مىگىض (
 
دسكهذ‏دس‏‏55/66±1/02ثیـتشیه‏ػغح‏َمبوًوشیت‏ویض‏ثب‏
گهش،‏وهبوًرسٌ‏اوؼهیذ‏میلهی‏‏21خًن‏مبَیبن‏وغزیٍ‏ؿذٌ‏ثب‏
)‏50.0<pداسی‏(مىگىض‏ثٍ‏دػت‏آمذ‏وٍ‏ثهٍ‏ؿهىل‏مؼىهی‏
).‏ثهب‏ایهه‏3آصمبیـی‏ثهًد‏(ؿهىل‏ثیـتش‏اص‏ػبیش‏ویمبسَبی‏
)‏دس‏میهضان‏َمبوًوشیهت‏50.0<p( داسيجًد‏وفبيا‏مؼىهی‏
خًن‏مبَیبن‏ثیه‏ػبیش‏ویمبسَبی‏آصمبیـی‏ثٍ‏دػت‏ویبمهذ.‏
ایگهًی‏مـهبثُی‏ویهض‏دس‏مهًسد‏غلظهت‏َمًگلهًثیه‏خهًن‏
مبَیبن‏ثیه‏ویمبسَهبی‏مختلهف‏آصمبیـهی‏ثهٍ‏دػهت‏آمهذ‏
ذسیو‏ثهب‏)،‏ثٍ‏ؿىلی‏وٍ‏میهضان‏َمًگلهًثیه‏ثهٍ‏وه‏4(ؿىل‏
ایضایؾ‏غلظت‏وبوًرسٌ‏اوؼیذ‏مىگىض‏دس‏ویمبسَبی‏آصمبیـی‏
گهش،‏ثهش‏‏7/84±0/03ایضایؾ‏یبیتٍ‏ي‏ثهٍ‏حهذاووش‏میهضان‏
گهش،‏وهبوًرسٌ‏میلهی‏‏21دػی‏ییتش‏دس‏خًن‏مبَیهبن‏ویمهبس‏
اوؼهیذ‏مىگىهض‏دس‏جیهشٌ‏غهزایی‏سػهیذ.‏ومتهشیه‏ممهذاس‏
گش،‏ثش‏دػی‏ییتش‏دس‏ویمبس‏‏6/34ا±0/62َمًگلًثیه‏ویض‏ثب‏
گش،‏وبوًرسٌ‏اوؼیذ‏مىگىهض‏دجهت‏گشدیهذ‏وهٍ‏ایجتهٍ‏‏میلی‏4
گهش،‏ثهش‏میلهی‏‏8داس‏ثهب‏ویمبسَهبی‏ؿهبَذ‏ي‏‏اختیف‏مؼىی
گهش،‏ثهش‏میلهی‏‏21ویلًگش،‏وبوًرسٌ‏اوؼیذ‏مىگىهض‏ي‏ویمهبس‏
ویلههًگش،‏ػههًیفبا‏مىگىههض‏دس‏جیههشٌ‏غههزایی‏وذاؿههت‏
 ).50.0>p(
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آلای معیابس) بچاٍ مابَی قاضل اوحشاف ±: تغییشات َمبتًکشیت (میبوگیه3ضكل 
تغزیٍ بب مقبدیش مختلف وبوًرسات اکسیذ مىگىاض ي َطت َفتٍ کمبن پس اص  سوگیه
 )9=nسًلفبت مىگىض (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کمابن آلای سوگایه  اوحشاف معیبس) بچٍ مبَی قضل±تغییشات َمًگلًبیه (میبوگیه :4ضكل 
کسیذ مىگىض ي سًلفبت مىگىض تغزیٍ بب مقبدیش مختلف وبوًرسات ا َطت َفتٍ پس اص
 )9=n(
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داسی‏میهبن‏‏َبی‏آصمبیـی‏وـبن‏داد‏وٍ‏اختیف‏مؼىی‏یبیتٍ
گلجًل‏لشمض‏ؿبمل‏حجه ‏متًػهظ‏‏‏َبی‏َیچ‏یه‏اص‏اوذیغ
)،‏ممههذاس‏متًػههظ‏َمًگلههًثیه‏گلجههًیی‏VCMگلجههًیی(
)‏CHCM)‏ي‏غلظت‏َمًگلًثیه‏داخل‏گلجهًیی‏(‏HCM(
).‏ثیـهتشیه‏4‏دس‏ویمبسَبی‏آصمبیـی‏يجًد‏وذاؿت‏(جذيل
یمتًییتش‏دس‏مبَیبن‏‏093/72±1/51ثشاثش‏ثب‏‏VCMمیضان‏
گش،‏ثش‏ویلًگش،‏وبوًرسٌ‏اوؼیذ‏مىگىض‏‏میلی‏4وغزیٍ‏ؿذٌ‏ثب‏
ویهض‏ثشاثهش‏ثهب‏‏VCMدس‏جیهشٌ‏غهزایی‏ي‏ومتهشیه‏میهضان‏
‏21یمتًییتش‏دس‏مبَیهبن‏وغزیهٍ‏ؿهذٌ‏ثهب‏‏283/46±1/33
ی‏ثهٍ‏گش،‏ثش‏ویلًگش،‏ػًیفبا‏مىگىهض‏دس‏جیهشٌ‏غهزای‏‏میلی
داسی‏ثهیه‏آوُهب‏دجهت‏‏دػت‏آمذ،‏َشچىذ‏وٍ‏اختیف‏مؼىی
).‏َمچىههیه‏ثیـههشیه‏ي‏ومتههشیه‏ممههذاس‏50.0>pوـههذ‏(
‏8ي‏‏4ویض‏ثهٍ‏وشویهت‏دس‏مبَیهبن‏وغزیهٍ‏ؿهذٌ‏ثهب‏‏HCM
گش،‏وبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىض‏مـبَذٌ‏ؿهذ‏وهٍ‏دس‏ایهه‏‏میلی
داسی‏ثیه‏ویمبسَب‏ثهٍ‏دػهت‏ویبمهذ‏‏مًسد‏ویض‏اختیف‏مؼىی
حبكهل‏‏CHCMیو‏مـبثُی‏ویض‏دس‏مهًسد‏).‏وتب50.0>p(
داس‏میبن‏ویمبسَهب‏‏گشدیذ‏وٍ‏دس‏ایه‏مًسد‏ویض‏اختیف‏مؼىی
‏).50.0>pدیذٌ‏وـذ‏(
‏
بب مقبدیش مختلف وبوًرسات اکسیذ کمبن پس اص َطت َفتٍ تغزیٍ  آلای سوگیه ) بچٍ مبَی قضلاوحشاف معیبس±میبوگیهَبی خًوی ( اوذیس :4جذيل 
 )9=nمىگىض (
 

 ییتش)‏(گش،‏ثش‏دػی‏CHCM‡  (پیىًگش،)‏HCM†  متًییتش)(ی‏VCM
 41/00±1/51  25/33±2/69  983/03±1/02 ؿبَذ
 41/80±1/51  15/66±2/27  283/46±1/33 گش،‏دس‏ویلًگش،‏ػًیفبا‏مىگىض‏میلی‏21
گهش،‏دس‏ویلهًگش،‏و هبوًرساا‏اوؼهیذ‏ میلهی‏4
 مىگىض
  94/33±4/48  093/72±1/51
 31/53±1/02
،‏دس‏ویلهًگش،‏و هبوًرساا‏اوؼهیذ‏گهش‏میلهی‏8
 مىگىض
‏31/46±0/88  45/13±1/58  683/92±0/75
گهش،‏دس‏ویلهًگش،‏وهبوًرساا‏اوؼهیذ‏‏میلی‏21
 مىگىض
 31/37±0/03  25/23±1/67  783/50±3/83
 غلظت‏َمًگلًثیه‏داخل‏گلجًیی‏‡ممذاس‏متًػظ‏َمًگلًثیه‏گلجًیی؛‏‏†حج ‏متًػظ‏گلجًیی؛‏‏
‏
گهش،‏‏میلهی‏21ػهفیذ‏دس‏ویمهبس‏‏ثیـهتشیه‏وؼهذاد‏گلجهًل
ػذد‏دس‏‏0077±614/33وبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىض‏ثب‏میبوگیه‏
ییتش‏مـبَذٌ‏ؿذ‏ي‏ومتشیه‏میهبوگیه‏ویهض‏مشثهًط‏ثهٍ‏‏میلی
ثهًد‏‏‏ییتش‏ػذد‏دس‏میلی‏0044/61‏±‏611/66ویمبس‏ؿبَذ‏ثب‏
گهش،‏ میلهی‏‏8ي‏‏21َبی‏لشمض‏ویمبس‏‏).‏وؼذاد‏گلجًل5(ؿىل‏
داس‏ثهب‏ػهبیش‏ویمبسَهب‏ تیف‏مؼىیوبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىض‏اخ
داسی‏ثب‏یىهذیگش‏وذاؿهتىذ.‏‏داؿتٍ‏َشچىذ‏وٍ‏اختیف‏مؼىی
َب‏ثهیه‏ویمهبس‏‏داسی‏دس‏وؼذاد‏یىًػیت‏ثؼیيٌ‏اختیف‏مؼىی
‏±833/92گهش،‏و هبوًرسٌ‏اوؼهیذ‏مىگىهض‏(‏میلهی‏4حهبيی‏
ییتههش)‏ثه هب‏ویمههبس‏ؿههبَذ‏‏ػههذد‏دس‏میلههی 6695/80
‏دػت‏آمذ.ییتش)‏ثٍ‏‏ػذد‏دس‏میلی‏6144/76±611/66(
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تغزیٍ بب مقبدیش مختلف وبوًرسات َطت َفتٍ کمبن پس اص  آلای سوگیه اوحشاف معیبس) بچٍ مبَی قضل±سفیذ (میبوگیه  تغییشات گلبًل :5ضكل 
 )9=nاکسیذ مىگىض ي سًلفبت مىگىض (
 
 بحث 
ىگىهض‏َبی‏ایه‏پظيَؾ‏وـبن‏داد‏وٍ‏وبوًرسٌ‏اوؼهیذ‏م‏‏یبیتٍ
ومبن‏وبدیشگهزاس‏اػهت.‏‏آلای‏سوگیه‏ثش‏یبوتًسَبی‏سؿذ‏لضل
ومتشیه‏ایضایؾ‏يصن‏ي‏ضشیت‏سؿذ‏يیظٌ‏دس‏مبَیبن‏وغزیهٍ‏
ؿذٌ‏ثب‏ویمبس‏ؿبَذ‏ثهٍ‏دػهت‏آمهذ‏دس‏حهبیی‏وهٍ‏ایهضایؾ‏
داس‏يصن‏مبَیهبن‏‏وبوًرسٌ‏اوؼیذ‏مىگىض‏مًجت‏ایضایؾ‏مؼىی
دَهذ‏وهٍ‏مىگىهض‏‏َب‏وـبن‏می‏).‏ایه‏یبیتٍ50.0<pگشدیذ‏(
آلای‏مًجههًد‏دس‏جیههشٌ‏غههزایی‏پبػههخگًی‏ویههبص‏لههضل‏
ومبن‏وجًدٌ‏ي‏ویبص‏ثٍ‏ایضيدن‏آن‏ثٍ‏كًسا‏مىمل‏دس‏‏سوگیه
جیشٌ‏غزایی‏خًاَذ‏ثًد.‏وتبیو‏مـهبثُی‏ویهض‏دس‏مهًسد‏ویهبص‏
 te naP(‏oilebig sutarua suissaraCمبَی‏لشمض،‏
 surgaboetleP)،‏گشثهههٍ‏مهههبَی‏صسد،‏8002 ,.la
)‏ي‏ػهههًوی،‏2102 ,.la te naT(‏ocardivluf
)‏ثٍ‏8002 ,.la te uiL(‏mudanac nortnecyhcaR
َهبی‏مىگىض‏دس‏جیشٌ‏غزایی‏ثٍ‏دػت‏آمذ.‏َمچىهیه‏یبیته ٍ‏
ایه‏آصمهبیؾ‏وـهبن‏داد‏وهٍ‏مىگىهض‏ثهٍ‏ؿهىل‏وهبوًرسٌ‏دس‏
ممذاسَبی‏ومتهش‏دس‏ممبیؼهٍ‏ثهب‏ػهًیفبا‏مىگىهض‏اص‏وهبدیش‏
وًاوهذ‏ثهٍ‏ثیـتشی‏ثش‏ایضایؾ‏يصن‏ثشخًسداس‏اػهت‏وهٍ‏مهی‏
لبثلیت‏جزة‏ثبلاوش‏وبوًرساا‏ثبؿذ.‏میضان‏ضشیت‏سؿذ‏‏دییل
يیظٌ‏مبَیبن‏دس‏ایه‏پهظيَؾ‏ثهب‏وهبَؾ‏مىگىهش‏دس‏جیهشٌ‏
غزایی‏وبَؾ‏یبیت‏ثٍ‏عهًسی‏وهٍ‏ومتهشیه‏میهضان‏آن‏دس‏
مبَیبن‏وغزیٍ‏ؿذٌ‏ثب‏جیشٌ‏غزایی‏پبیٍ‏ثٍ‏دػهت‏آمهذ‏وهٍ‏
‏َیچ‏مىگىضی‏ثٍ‏آن‏ایضيدٌ‏وـذٌ‏ثًد.
َبی‏لشمض‏رخیهشٌ‏‏ثیـتشیه‏ممذاس‏مىگىض‏خًن‏دس‏گلجًل‏‏‏‏
)‏ي‏ثهش‏ایهه‏اػهبع‏8891 ,.la te oihturaBگهشدد‏(‏می
وًاوهذ‏ثهٍ‏َبی‏خًوی‏مهی‏‏وغییشاا‏وؼذاد‏ایه‏دػتٍ‏اص‏ػلًل
ػىًان‏ؿبخق‏مىبػجی‏دس‏ثشسػی‏وهبسایی‏مىگىهض‏اػهتفبدٌ‏
ؿًد.‏ثب‏ایه‏يجًد‏و میمبا‏اوذوی‏دس‏مًسد‏ادشاا‏مىگىض‏ثٍ‏
َهبی‏مل‏دس‏جیشٌ‏غزایی‏ي‏وهبدیش‏آن‏ثهش‏ؿهبخق‏ػىًان‏مى
ي‏‏xonKَهبی‏خًوی‏مبَیبن‏كهًسا‏گشیتهٍ‏اػهت.‏یبیته ٍ‏
گهش،‏ثهش‏میلهی‏‏33)‏وـبن‏داد‏وٍ‏ایضيدن‏1891َمىبسان‏(
ویلههًگش،‏مىگىههض‏دس‏جیههشٌ‏غههزایی‏وههبدیشی‏ثههش‏غلظههت‏
ومههبن‏وههذاسد.‏َمچىههیه‏‏آلای‏سوگههیهَمًگلههًثیه‏لههضل‏
دو هذ‏وهٍ‏)‏مـهخق‏ومً6002ي‏َمىهبسان‏(‏neztneroL
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مىگىش‏مًجًد‏دس‏جیشٌ‏غزایی‏وبدیشی‏ثش‏میضان‏َمًگلًثیه‏
گزاسد.‏ثب‏ایهه‏‏ي‏َمبوًوشیت‏مبَی‏آصاد‏الیبوًع‏اعلغ‏ومی
حبل‏وتبیو‏پظيَؾ‏حبضهش‏وـهبن‏داد‏وهٍ‏ایهضيدن‏وهبوًرسٌ‏
آلای‏اوؼهیذ‏مىگىهض‏ث هٍ‏جیهشٌ‏غهزایی‏ثچهٍ‏مهبَی‏لهضل‏
)‏وؼهذاد‏50.0<pداس‏(ومهبن‏ػهجت‏ایهضایؾ‏مؼىهی‏‏سوگیه
َبی‏لشمض،‏دسكذ‏َمبوًوشیت‏ي‏غلظهت‏َمًگلهًثیه‏‏گلجًل
داس‏وىُهب‏دس‏گشدد،‏َشچىذ‏وٍ‏ایه‏ایهضایؾ‏مؼىهی‏‏خًن‏می
گش،‏ثش‏ویلًگش،‏وهبوًرسٌ‏اوؼهیذ‏مىگىهض‏دس‏‏میلی‏21ویمبس‏
گشدیهذ.‏يجهًد‏جیشٌ‏غزایی‏وؼجت‏ثٍ‏ویمبس‏ؿبَذ‏مـبَذٌ‏
َبی‏لجلهی‏‏وفبيا‏دس‏وتبیو‏حبكل‏اص‏ایه‏پظيَؾ‏ثب‏پظيَؾ
ان‏ثٍ‏ػبختبس‏ییضیىی‏جذیذ‏مىگىض‏ثٍ‏ؿىل‏وبوً‏سا‏ؿبیذ‏ثتً
َهبی‏وؼجت‏داد.‏ثؼیبسی‏اص‏و میمبا‏ثیهبوگش‏ثهشيص‏يیظگهی‏
جذیذ‏وشویجبا‏وبوً‏و ت‏وبدیش‏وغییشاوی‏َمچهًن‏ایهضایؾ‏
وؼجت‏ػغح‏ثٍ‏حجه ‏ي‏دس‏وتیجهٍ‏لبثلیهت‏ومهبع‏ثیـهتش‏
 rehtaR؛‏1102 ,ydnaH & wahSرساا‏وبوً‏اػهت‏(‏
‏).9002 ,.la te iaR؛‏1102 ,.la te
وهًان‏دس‏وهًع‏مهبدٌ‏‏َبی‏مًجًد‏سا‏می‏دییل‏دیگش‏وفبيا‏‏‏‏
وشیه‏ؿىل‏مىگىض‏ثٍ‏‏ملشیی‏داوؼت.‏ػًیفبا‏مىگىض‏مؼمًل
ػى هًان‏مىمههل‏مؼههذوی‏دس‏جیههشٌ‏غههزایی‏مبَیههبن‏اػههت‏
ي‏‏hotaS).‏و میمههبا‏6002 ,.la te neztneroL(
)‏دس‏مًسد‏ادشاا‏مىبثغ‏مختلهف‏مىگىهض‏دس‏7891َمىبسان‏(
وـبن‏داد‏وٍ‏لبثلیت‏جهزة‏مىگهض‏ثهٍ‏ؿهىل‏وپًس‏مؼمًیی‏
‏yelliMي‏‏llaLػًیفبا‏ي‏ولشایذ‏ثیؾ‏اص‏وشثىهبا‏اػهت.‏
)‏ویض‏ثیبن‏ومًدوهذ‏وهٍ‏لبثلیهت‏اػهتفبدٌ‏اص‏اوؼهیذ‏2002(
مىگىض‏وًػظ‏مبَی‏آصاد‏الیبوًع‏اعلغ‏ثؼهیبس‏وه ‏اػهت.‏
ایه‏دس‏حبیی‏اػت‏وٍ‏وبدیش‏اوؼهیذ‏مىگىهض‏ثهٍ‏ؿهىل‏وهبوً‏
ثُیىههٍ‏اسا ههٍ‏ؿههذٌ‏ثههش‏حتههی‏دس‏ممههبدیش‏ومتههش‏اص‏حههذ‏
آلای‏َهبی‏سؿهذ،‏َمًگلهًثیه‏ي‏َمبوًوشیهت‏لهضل‏‏ؿبخق
ومبن‏ثیؾ‏اص‏ػًیفبا‏سيی‏اػت‏وٍ‏ثبیذ‏وبدیشگزاسی‏‏سوگیه
سيد‏وهٍ‏وهبوًرسٌ‏اوؼهیذ‏ثیـتشی‏داؿتٍ‏ثبؿذ.‏اوتظهبس‏مهی‏
مىگىض‏ثهٍ‏ػلهت‏اوهذاصٌ‏وهًچىتش‏اص‏ػهشػت‏یًویضاػهیًن‏ي‏
ومهبن‏آلای‏سوگهیه‏جزة‏ثبلاوشی‏دس‏دػتگبٌ‏گهًاسؽ‏لهضل‏
)‏ي‏دس‏وتیجهٍ‏1102 ,.la te rehtaRثشخهًسداس‏ثهًدٌ‏(‏
حتی‏دس‏ممبدیش‏ومتش‏وؼجت‏ثٍ‏ػهًیفبا‏مىگىهض‏اص‏لبثلیهت‏
‏ادشگزاسی‏ثبلاوشی‏ثشخًسداس‏ثبؿذ.
میضان‏َمًگلًثیه‏ي‏َمبوًوشیت‏دس‏ؿشایظ‏عجیؼی‏وبثؼی‏اص‏
وغییشاا‏گلجًل‏لشمض‏ثًدٌ‏ي‏اسوجبط‏مؼهتمیمی‏ثهب‏آن‏داسد.‏
مىجش‏ثٍ‏ایضایؾ‏اوتمبل‏گبصَبی‏وهىفغ‏‏ایضایؾ‏َمًگلًثیه
وًاوذ‏دس‏ادامٍ‏ثبػه ‏ایهضایؾ‏سؿهذ‏‏ي‏ثبصدٌ‏للت‏ؿذٌ‏ي‏می
).‏8831مبَیههبن‏گههشدد‏(گههبصساوی‏یشاَههبوی‏ي‏َمىههبسان.،‏
)‏َمًگلهًثیه‏خهًن‏50.0<pداس‏(ثىبثشایه‏ایهضایؾ‏مؼىهی‏
ومبن‏َمشاٌ‏ثب‏ایضایؾ‏ضهشیت‏‏آلای‏سوگیه‏ثچٍ‏مبَیبن‏لضل
گهش،‏ث هش‏‏میلهی‏21ي‏‏8حهبيی‏سؿهذ‏يیهظٌ‏دس‏ویمبسَهبی‏
وًاوذ‏ثٍ‏‏ویلًگش،‏وبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىض‏دس‏جیشٌ‏غزایی‏می
مؼىی‏لبثلیهت‏ثهبلاوش‏ایهه‏ثچهٍ‏مبَیهبن‏ثهشای‏اػهتفبدٌ‏اص‏
َهبی‏اوؼیظن‏م لًل‏آة‏ي‏دس‏وتیجٍ‏ممبثلٍ‏ثهب‏م هذيدیت‏
احتمبیی‏اوؼیظن‏دس‏آة‏وؼجت‏ثٍ‏مبَیبن‏دس‏ویمهبس‏ؿهبَذ‏
دسكذ‏اص‏مجمًع‏‏4/4ؾ‏اص‏للت‏مبَیبن‏اػتخًاوی‏ثیثبؿذ.‏
 ,.la te etnoCوىهذ‏(‏اوشطی‏ثهذن‏مهبَی‏سا‏ملهشف‏مهی‏
داس‏دس‏میضان‏سؿهذ‏َمهشاٌ‏ثهب‏‏يجًد‏اختیف‏مؼىی).‏3691
َهبی‏خهًوی‏ثیهبوگش‏آن‏اػهت‏وهٍ‏وفبيا‏دس‏وؼذاد‏گلجهًل‏
مبَیبن‏وغزیٍ‏ؿذٌ‏ثب‏وبوًرسٌ‏اوؼیذ‏مىگىهض‏دس‏ممبیؼهٍ‏ثهب‏
ثهشای‏اػهتفبدٌ‏مبَیبن‏دس‏ویمبس‏ؿبَذ‏اص‏لبثلیهت‏ثیـهتشی‏
‏اوشطی‏مًجًد‏دس‏جیشٌ‏غزایی‏ثشخًسداس‏ثًدوذ.
اظُهبس‏داؿهتىذ‏وهٍ‏‏)0102(‏avatsavriSي‏‏hgniS‏‏‏‏‏
وًاوهذ‏ثهٍ‏ػهجت‏وغییهش‏دس‏وغییش‏دس‏میضان‏َمًگلًثیه‏مهی‏
 ي‏َمىهبسان‏eeanaB‏.ثبؿهذ‏لشمهضَهبی‏‏وؼهذاد‏گلجهًل
)‏ػیيٌ‏ثش‏ایه‏ثیبن‏وشدوهذ‏وهٍ‏ػًامهل‏ادشگهزاس‏ثهش‏8002(
َبی‏لشمض‏ثش‏میهضان‏َمبوًوشیهت‏ویهض‏‏وؼذاد‏گلجًل‏اوذاصٌ‏یب
گزاسوذ.‏وتبیو‏ایه‏پظيَؾ‏وـبن‏داد‏وٍ‏َمهشاٌ‏ثهب‏‏وبدیش‏می
َبی‏لشمض‏ثش‏غلظهت‏َمًگلهًثیه‏ویهض‏‏ایضایؾ‏وؼذاد‏گلجًل
گهشدد.‏ثهٍ‏ػجهبسا‏دیگهش‏ایهه‏ایهضایؾ‏میهضان‏ایضيدٌ‏مهی‏
َهبی‏لشمهض‏َمًگلهًثیه‏وبؿهی‏اص‏ایهضایؾ‏وؼهذاد‏گلجهًل‏
‏َهبی‏‏ایضایؾ‏َمضمبن‏َمبوًوشیت‏ي‏گلجًلٌ‏ثبؿذ.‏ثؼیي‏می
داس‏ لشمض‏دس‏ایه‏پهظيَؾ‏ثهب‏وًجهٍ‏ثهٍ‏ػهذ،‏وغییهش‏مؼىهی‏
میبن‏ویمبسَب‏حهبوی‏اص‏آن‏اػهت‏وهٍ‏وىُهب‏وؼهذاد‏‏VCM
لشمض‏ایهضایؾ‏یبیتهٍ‏ي‏اوهذاصٌ‏آوُهب‏دبثهت‏مبوهذٌ‏‏‏َبی‏گلجًل
 .اػت
و میمبوی‏ویض‏دس‏ساثغٍ‏ثب‏ادشاا‏ػمی‏مىگىض‏مًجهًد‏دس‏‏‏‏‏
ی‏ي‏وؼییه‏غلظهت‏وـهىذگی‏آن‏دس‏مبَیهبن‏م یظ‏پشيسؿ
 ,avatsavirS & lawargAكهًسا‏گشیتهٍ‏اػهت‏(
).‏وتهههبیو‏4102 ,regnaL & amrahS؛‏0891
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َبی‏یًق‏دس‏مجمًع‏وـبن‏دادٌ‏وهٍ‏ممهبدیش‏ثهبلای‏‏پظيَؾ
مىگىهض‏مًجهًد‏دس‏آة‏یهب‏جیهشٌ‏غهزایی‏مغهبثك‏اوتظهبس‏ي‏
اا‏َبی‏یلهضی‏داسای‏ادهش‏‏َمبوىذ‏ادش‏ممبدیش‏ثبلای‏ػبیش‏یًن
َهبی‏مختلهف‏آثضیهبن‏اػهت‏‏َهب‏ي‏اوهذا،‏مخشثهی‏ثهش‏ثبیهت
 iniesoH؛‏3102 ,agunemebI؛‏2102 ,enabeM(
َهبی‏‏).‏یبیتٍ4102 ,.la te magnahT؛‏4102 ,.la te
)‏ثشای‏موهبل‏وـهبن‏داد‏وهٍ‏4102(‏regnaLي‏‏amrahS
ي‏‏HCMَبی‏وـىذٌ‏مىگىض‏ثبػ ‏ایضایؾ‏چـمگیش‏‏غلظت
بثتی‏پیشيی‏وىشدٌ‏اص‏سيوذ‏د‏CHCMگشدیذٌ‏يیی‏‏VCM
َهبی‏داس‏دس‏میهضان‏اوهذیغ‏‏اػت.‏ػذ،‏يجًد‏اختیف‏مؼىی
َبی‏لشمض‏دس‏ایه‏پهظيَؾ‏ثهٍ‏مؼىهی‏آن‏اػهت‏وهٍ.‏‏گلجًل
غلظت‏مىگىض‏دس‏حذی‏ویؼت‏وهٍ‏ادهشاا‏ػهمی‏ثهش‏مهبَی‏
‏ثگزاسد.
‏مُه ‏َهبی‏ؿهبخق‏یىهی‏اص‏َهبی‏ػهفیذ‏وؼهذادگلجًل‏‏‏‏
مبَیبن‏اػت‏وهٍ‏و هت‏‏ایمىی‏ػیؼت ‏يضؼیت‏ي‏ػیمتی
وغزیهٍ‏لهشاس‏داسد‏(گهبصساوی‏‏جمله ٍ‏‏دیش‏ػًامل‏مختلفی‏اصوب
وبوىًن‏ادشاا‏مىگىض‏مًجًد‏دس‏جیهشٌ‏ثهش‏‏.)8831یشاَبوی،‏
ثهب‏ایهه‏‏.گلجًل‏ػفیذ‏مبَی‏مًسد‏ثشسػی‏لشاس‏وگشیتٍ‏اػت
يجًد‏وتبیو‏پهظيَؾ‏حبضهش‏حهبوی‏آص‏آن‏ثهًد‏وهٍ‏وؼهذاد‏
یبثذ‏َبی‏ػفیذ‏ویض‏ثب‏ایضایؾ‏مىگىض‏جیشٌ‏ایضایؾ‏می‏گلجًل
‏21َبی‏ػفیذ‏دس‏ویمبس‏ عًسی‏وٍ‏ثیـتشیه‏وؼذاد‏گلجًل‏ثٍ
گش،‏دس‏ویلًگش،‏وبوًرساا‏مىگىض‏مـبَذٌ‏گشدیذ.‏لاص،‏‏میلی
ثٍ‏روش‏اػت‏وٍ‏ومب،‏ویمبسَب‏وؼجت‏ثٍ‏ویمهبس‏ؿهبَذ‏سيوهذ‏
َهبی‏ػهفیذ‏سا‏وـهبن‏دادوهذ‏وهٍ‏ایضایـی‏دس‏وؼذاد‏گلجهًل‏
ی‏ومهبن‏ثهشا‏آلای‏سوگهیه‏‏وًاوذ‏ثیبوگش‏لبثلیت‏ثیـتش‏لضل‏می
صایی‏ثبؿذ‏وهٍ‏ثهٍ‏عهًس‏مؼمهًل‏دس‏‏ممبثلٍ‏ثب‏ػًامل‏ثیمبسی
 ,.la te ebirUؿشایظ‏متهشاو ‏پشيسؿهی‏يجهًد‏داسوهذ‏(‏
)،‏َشچىذ‏وهٍ‏ادجهبا‏دلیهك‏ایهه‏مًضهًع‏ویبصمىهذ‏1102
‏و میمبا‏وىمیلی‏دس‏ایه‏صمیىٍ‏اػت.
وـهبن‏داد‏وهٍ‏اػهتفبدٌ‏اص‏َهبی‏پهظيَؾ‏حبضهش‏‏تهٍیبی‏‏‏‏
َبی‏مشثهًط‏‏یؾ‏ؿبخقوبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىض‏مًجت‏ایضا
َبی‏لشمض‏ؿبمل‏َمًگلًثیه،‏َمبوًوشیهت‏ي‏وؼهذاد‏‏ثٍ‏گلجً
گهشدد.‏َمچىهیه‏اسومهبء‏ومبن‏مهی‏‏آلای‏سوگیه‏آوُب‏دس‏لضل
صا‏ثٍ‏دوجبل‏‏ػیؼت ‏دیبػی‏مبَی‏دس‏ممبثلٍ‏ثب‏ػًامل‏ثیمبسی
ایضایؾ‏گلجًل‏ػفیذ‏ویض‏اص‏دیگش‏وتبیو‏اػتفبدٌ‏اص‏وهبوًرساا‏
وًاوهبیی‏ممبثلهٍ‏ثهب‏ػًامهل‏‏ایهشایؾ‏مىگىض‏دس‏جیشٌ‏اػهت.‏
َهبی‏ػهفیذ‏و هت‏وهبدیش‏‏ثٍ‏دوجبل‏ایضایؾ‏گلجًلصا‏‏ثیمبسی
وًاوهذ‏وغزیٍ‏ثب‏وبوًرسٌ‏اوؼیذ‏مىگىهض‏دس‏ایهه‏پهظيَؾ‏مهی‏
ؿهشایظ‏ و هت‏ مبَیهبن‏ وه ٍ‏ چهشا‏ ثبؿذ، اَمیت حب ض ثؼیبس
 پهزیش‏ آػهیت‏ صا‏ثیمبسی ػًامل اص ثؼیبسی ثشاثش دس پشيسؿی
ب‏ایههه‏يجههًد‏ثهه‏).‏1002 ,tetS & noxiD(‏َؼهتىذ
ؿًد‏وٍ‏میضان‏ػبیش‏ػهًاملی‏وهٍ‏و هت‏وهبدیش‏‏پیـىُبد‏می
َبی‏خًوی)‏ثشسػهی‏ؿهًد‏‏مىگىض‏لشاس‏داسوذ‏ویض‏(وظیش‏آوضی 
وشی‏اص‏وبدیش‏وبوًرساا‏اوؼیذ‏مىگىهض‏‏وب‏ثتًان‏ؿىبخت‏وبمل
‏ومبن‏ثٍ‏دػت‏آيسد.‏آلای‏سوگیه‏دس‏جیشٌ‏غزایی‏ثش‏لضل
‏
 سپاس ي قدرداوی
داوىهذ‏وهٍ‏اص‏جىهبة‏آلهبی‏‏یوًیؼهىذگبن‏ثهش‏خهًد‏لاص،‏مه‏
َبی‏ثٍ‏دسیغ‏ایـهبن‏دس‏‏مُىذع‏امیذ‏یًلبوی‏ثٍ‏دییل‏ومه
ثخؾ‏میذاوی‏پهظيَؾ‏ػپبػهگضاسی‏ومبیىهذ.‏َمچىهیه‏اص‏
َهبی‏جىبة‏آلبی‏مُىذع‏سضب‏ػلهبسٌ‏ثهٍ‏دییهل‏َمىهبسی‏
كًسا‏گشیتهٍ‏دس‏ثخهؾ‏آصمبیـهگبَی‏پهظيَؾ‏لهذسداوی‏
‏گشدد.‏می
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Abstract 
This study was aimed to use nano manganese oxide (Mn2O3) as a mineral premix on growth 
parameters followed by the erythrocyte and leukocyte properties of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) fingerlings. 450 specimens of rainbow trout fingerlings with an 
average weight of 9.1±0.3 g after acclimation to the experimental condition were randomly 
distributed in triplicate to five treatments of raceways ponds with open flow. Basal diet as 
control treatment was prepared by adding no supplemental manganese mineral. Other 
experimental diets were prepared by adding 4, 8, 12 mg and 12 mg nano manganese oxide 
followed by 12 mg manganese sulfate (as positive control treatment) to each kg diet. The Fish 
were fed for 8 weeks under experimental conditions with the corresponding diets. At the end 
of feeding trial, growth performance followed by the hematological parameters were 
determined by cutting the caudal peduncle (n=5). Results demonstrated no significant 
differences in final weigh, specific growth rate, protein efficiency ratio, and condition factor 
of the fish among the treatments. However, erythrocytes, hemoglobin, and hematocrit of fish 
fed by 12 mg kg
-1
 nanoparticle manganese oxide were significantly higher than fish in other 
treatments (p<0.05), while no significant difference was found in erythrocyte indices 
including mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), and mean 
corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) between the treatments. There is also no 
significant difference in former variables of the fish fed manganese sulfate and control diet. 
Findings of the present study showed that the use of nano manganese oxide increase some 
blood parameters of rainbow trout fingerlings including number of erythrocytes, hemoglobin, 
and hematocrit. 
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